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№ 20
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 17/27 за час з 24 до 30 квітня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 17/27
за время с 24 по 30 апреля 1927 г.
[…]
ДУХОВЕНСТВО.
1. ПОСЛЕДСТВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОТИЕНКО
Как и следовало ожидать, в глазах Харьковского антисоветского актива
автокефалистов, которому стало известно содержание данного нам ПОТИЕН-
КО заявления, последний совершенно потерял свой авторитет. Его освобожде-
ние считают результатом дачи каких-то обязательств ГПУ. Фактом подтверж-
дающим это является то обстоятельство, что указанный актив, во время пребы-
вания ПОТИЕНКО под арестом, хлопотал о его освобождении с целью остав-
ления его протодиаконом в Харькове. В данный момент актив переменил свое
намерение, совершенно умалчивая об оставлении ПОТИЕНКО в Харькове.
Мы ведем к созданию такой обстановки, при которой бы ПОТИЕНКО
вынужден был-бы отойти от церковной работы. Не исключена возможность
вмешательства в судьбу ПОТИЕНКО харьковского автокефального архиепис-
копа ПАВЛОВСКОГО. Через осведомление возможно будет воздействовать
на него с целью оставления ПОТИЕНКО в Харькове, что заставит антисо-
ветский актив или уйти из церкви, или повести борьбу  с ним. И тот, и другой
путь для нас выгоден.
2. ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ ВПЦР И ЛИПКОВСКИМ
Автокефалисты в Америке издают два журнала: «Сіяч» и «Православний
Вісник»*. В некоторых номерах этих журналов появились антисоветские ста-
тьи,  касающиеся  положения  автокефальной  церкви  в  УССР.  Получив  эти
журналы, ВПЦР в своем заседании, посвященном направлению указанных
журналов, решило послать в адрес руководителя автокефальной церковью в
Канаде архиепископу ТЕОДОРОВИЧУ следующее письмо (приводим наи-
более интересные выдержки).
«…Никак не соглашаясь с намерением автора означенной статьи связать
ее содержание с политическим режимом на Украине, ВПЦРада опровергает
затронутые в статье вопросы о взаимоотношениях между УАПЦ-церковью и
государством, чтобы предупредить ошибочное, а потому нежелательное осве-
щение в Американской церковной прессе нашей церковной жизни в будущем.
* В тексті «Вістник».
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Правительство УССР согласно декрета об отделении церкви от государст-
ва, требует, между прочим, аполитичности церкви. УАПЦерква, согласно 5-го
п. своих канонов, 14–30/10–1921 года, сама провозгласила себя аполитичною.
Некоторые не церковные выступления отдельных членов УАПЦ в прош-
лом, дали правительству предлог заподозрить всю церковь в нарушении ею
основ декрета и вызвали необходимость реабилитации церкви. ВПЦРада на
последних Покровских сборах признала необходимым выявить алиби.
ВПЦР думает, что процесс этой реабилитации еще не может считаться
законченным, пока окончательно не проведена начатая проверка состава свя-
щеннослужителей УАПЦ*.
УАПЦ-церковь придерживается в своей жизни п. 5 своих канонов 1–4, и
не то, что «не может», а не желает, ибо не должна по Христовым заповедям,
«вмешиваться в жизнь государства», и не нуждается в изменении этой основы
внешне правовой своей жизни.
Касаясь  замечания  автора статьи «но государство, правильнее сказать,
определенное политическое направление, всегда стремиться к использованию
церкви в своих целях», то ВПЦР не имеет никаких оснований согласиться с
подобным утверждением: ни для задач укрепления государства, ни для ос-
корбления церкви Правительство [Арк. 53] УССР не стремится использовать
УАПЦ-церковь**, поэтому и утверждение автора о «разложении правитель-
ством церкви интригами, преследованиями и террором» — не отвечают дей-
ствительности взаимоотношений УАПЦ  и государства.
Приписка: «Будем надеяться, что в современной государственной власти
на Украине, наконец, проснется здоровый государственный ум, и она будет
уважать  и исполнять  свои же  законы», — набрасывает  тень  на  авторскую
сознательность и на солидность журнала.
Лучшей иллюстрацией для недопустимости пробуждения через журна-
лы  нецерковных  чувств,  как  №  1  «Православного  Вестника»  нельзя  было
выдумать…».
По не вполне проверенным агентурным данным, митрополит Василий
ЛИПКОВСКИЙ не согласился подписать приведенное письмо.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 2, арк. 52–53.
Завірена копія. Машинопис.
* В документі речення підкреслено машинописним способом.
** Так у тексті.
